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роль структуры устойчивых словосочетаний. К примеру, тел белəн тегермəн 
тарту (болтать без умолку, молоть чепуху языком), тел бистəсе (мастак 
говорить, болтун), тел чишелү (языки развязались), теле кычыта (язык 
чешется, зуд в языке), телен суза (говорит лишнего), телен тезгенсез 
җибəрə (распустить язык), теленə корт төшкəн (не может придержать язык), 
теле табанына җиткəн (язык как помело), теле тик тормый (уж больно 
языкастый), тел озайту (быть непочтительным (в разговоре), дерзить 
старшим), тел сату (говорить лишнего), сүз боткасы (словесный базар), 
сүздəн аркан ишү (говорить одно и то же) и др. [Исəнбəт, 1989; Исəнбəт, 1990; 
Сафиуллина, 2001]. 
Таким образом, проанализировав данные примеры можно прийти к 
выводу, что в переводе фразеологизмов используются самые разнообразные 
методы. Фразеологизмы помогают распознать внутренний мир человека, 
раскрыть национальные особенности, нравственно-культурные ценности. Они 
могут свидетельствовать о культуре и истории народа и, как отмечал 
Н.М. Шанский, фразеологический состав каждого народа имеет национальный 
характер и при переводе эти особенности обязательно должны учитываться. 
Особенности перевода таких сокровищ языка, как фразеологизмы, с одного 
языка на дугой остается одним из актуальных вопросов в современном 
языкознании.  
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ГЫЙМАД НУГАЙБƏК  
 
Статья посвящается описанию научно-педагогической деятельности 
Гыймада Нугайбека, подчеркивается весомый вклад ученого в развитие 
терминологии, описывается его новаторские идеи в области фонетики и 
морфологии татарского языка.  




The article is devoted to the description of the scientific and pedagogical ac-
tivity of Gyymada Nugaybeka. It emphasizes a significant contribution to the devel-
opment of scientific terminology, describes his innovative ideas in the field of pho-
netics and morphology of the Tatar language. 
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Гыймад Нугайбəк – татар мəдəниятенə һəм əдəби тел үсешенə бик зур 
өлеш керткəн галим, тəрҗемəче, журналист. 
Гыймад Нугайбəк 1881 елда элекке Саратов губернасының Кузнецк 
өязендəге Черкели авылында крестьян гаилəсендə туган. Авыл мəктəбендə 
башлангыч белемне алганнан соң, 1893 елда Казанга килеп, «Мөхəммəдия» 
мəдрəсəсенə укырга керə. Укыган чорда ук, яшь егет мəдрəсə мөдире булган 
Галимҗан Барудиның кулъязмаларын акка күчерү, корректураларын карау, 
аларны типографиягə төшерү кебек йомышларын башкарган. Атасы 
Шəрифҗан улының мəдрəсəдəн укымышлы мулла булып кайтуын өметлəнеп 
көтсə дə, Гыймад Нугайбəк башка юлны сайлый: мəдрəсəдə укытучы булып 
кала һəм бик күп еллар башка уку йортларында да укытучы хезмəтен 
башкара. 
Укытучылык һөнəрен башкару галимгə татар теленең үзенчəлеклəрен, 
татар əдəбиятының үсешен даими күзəтеп барырга ярдəм итə. Тел, əдəбият 
һəм сəнгать белəн бəйле мəкалəлəр белəн һəрвакыт танышып бара. 
Галимне, иң беренче чиратта, телдə кулланылган, дəреслеклəр язылган 
«чуар» тел борчый. Г. Нугайбəкнең гыйльми эшчəнлеге татар əдəби телен 
гарəп, фарсы элементларыннан азат итү, татар теленең үз сүзлəрен киң 
кулланылышка кертү, əдəби телне киң катлам хезмəт иялəренең культура 
дəрəҗəсен үстерə торган үткен бер коралга əйлəндерүдəн гыйбарəт. Автор 
1910 елда басылган «Башлангыч», 1911 елда дөнья күргəн «Төрлек» һəм 1912 
елда тəкъдим ителгəн «Сагынмалык» кебек хезмəтлəрендə шул чор өчен 
актуаль һəм мөһим мəсьəлəлəрне күтəреп чыга. Аларда татар əдəби теленең 
орфографиясенең һəм грамматикасының нинди принципка таянып төзелергə 
тиешлеге дə, татар телен фəн теле итеп үстерү юллары да исбат ителə. 
«Башлангыч» дип аталган хезмəтендə өч мөһим мəсьəлə хакында сүз бара: 1) 
татар телендəге сузык авазлар; 2) сүзлəрнең язылу принциплары; 3) фəндə 
нинди тел терминнары кулланылырга тиешлек. 
Мəгълүм булганча, XIX гасыр ахыры – XX гасыр башларына кадəр 
басылган грамматикалар гарəп яисə госманлы-төрек теле үрнəгендə төзелгəн 
була, терминнар гарəпчə атала, кагыйдəлəр һəм билгелəмəлəр дə шул 
теллəрдəгечə аңлатыла. Нəкъ менə шул чорда Гыймад Нугайбəк хезмəтлəре 
татар телендə язылган беренче дəреслеклəр була. Мəсəлəн, «Төрлек» 
хезмəтендə автор гарəп алынмаларыннан бары тик бер генə сүзне – хəреф 
атамасын гына калдыра. «... татар балаларына «мазые нəкъли шартый, 
риваяте фигъле вөҗүби, хикəяте фигъле шартый кариб» дип биклəтү – 
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балаларның башларын əйлəндерү генə, аларны аңгыралыкка сабыштыру 
гына булганга күрə, мин бу «Төрлек»тə байтак кына татарча яңа атлар 
куйдым», – дип яза автор. Шул максаттан ул «сөйлəнүе күңелле, өйрəнүе 
җиңел, сүзлəренең ясалышы төз, алмашынулары тигез татар теле»ндəге əзер 
сүзлəр белəн файдаланган. Мəсəлəн: исем урынына – ат, сыйфат урынына – 
билге, заман урынына – чак һ.б. Моннан тыш ул үзе дə яңа терминнар уйлап 
таба һəм укучыга җиткерə: сарыфны (морфология) – төрлек, фигыльне – 
кылым, хəбəрне – төзмəчə дип атый. Əлбəттə, ул фəн теленнəн беркадəр 
читлəшə, лəкин язучының үз фикерен кыю белдерүе, татар теле үсешенə яңа 
сулыш кертүе мактауга лаек. «Ана телем, татар теле! Мин сине сөям, җир 
йөзендəге бар теллəрдəн дə артык күрəм. Үз сүзең белəн генə бар телəгемне 
дə аңлатырлык чагымны белəсем килə. Араңа катышкан чүп-чарны төплəре, 
тамырлары белəн йолкып ташлап, алар урынына чын татарча гына сүзлəр 
игəсем килə... Чыгарам ятларны – урыннарын җуям, чын ана телемдəге сүзлəр 
игеп куям...» – дип ассызыклый галим [Нугайбəк, 1911: 23]. 
«Төрлек» – галимнең иң мөһим хезмəтлəренең берсе булып санала. 
Каюм Насыйри фикерлəрен дəвам итсə дə, ул, беренчелəрдəн булып, иҗек, 
басым, э, ы, о, ө сузык авазларының («йомшарган сузыклар»ның) сөйлəм 
вакытында кыскаруы яисə төшеп калуы хакында мəгълүматлар китерə. 
«Төрлек» күбрəк морфологиягə караса да, анда синтаксис белəн бəйле 
үзенчəлекле, оригиналь фикерлəр дə бар. Мəсəлəн, җөмлə кисəклəрен атау 
өчен Г. Нугайбəк татар терминнарын тəкъдим итə. Аның фикеренчə, 
тəмамлыкларны – тутыргычлар дип, хəллəрне – тормышлар, аергычларны – 
билгелеклəр, эндəш сүзлəрне – текəп əйтүлəр дип атау күпкə отышлы. 
Авторның хəллəрне биш төргə (урын тормышы, чак тормышы, рəвеш 
тормышы, сылтау тормышы, телəк тормышы) бүлеп караганлыгын да аерым 
ассызыклап китү уңышлы булыр. Морфология белəн бəйле исə, сүз 
төркемнəрен тугызга аерып карау ул чор өчен шактый яңа адым була. 
Шунысын да билгелəп китəргə кирəк: Г. Нугайбəк, гарəп грамматикасы 
үрнəгеннəн читлəшеп, рус теле дəреслеклəренə таянып эшлəүчелəр рəтенə 
керə. Ул рус теле белемендəге тəҗрибəлəргə, фəнни карашларга таянып эш 
итүне хуплый. Л. Җəлəй билгелəп киткəнчə, Г. Нугайбəк «Төрлек» тəге 
терминнар «ике төргə бүленəлəр: а) турыдан-туры иҗат ителгəн терминнарга, 
б) рус теле белемендəге терминнарны калькалау юлы белəн ясалганнарга» 
[Җəлəй, 1941: 68].  
Гыймад Нугайбəк тел һəм орфография мəсьəлəлəрендə, иң беренче 
чиратта, Каюм Насыйри юлын дəвам итүче. Ул үзе дə: «Барысының 
арасыннан телдə юлбашчыбыз Каюм Насыйри калдырган эзне иң яхшы 
таптым, аның эзе белəн бармакчы булдым... ыру-тамырым булган сөекле 
татарларыма шул юлбашчыбызның телəгəн телəген ирештермəкче булдым», - 
дип яза [Нугайбəк, 1911: 13].  
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Гыймад Нугайбəк – татар орфографиясе өчен нык борчылган 
галимнəрнең берсе. Ул, халыкка язарга һəм укырга җиңел булсын өчен, 
фонетик принципны яклап чыга. Бу очракта, əлбəттə, иң башта сузык авазлар 
мəсьəлəсен хəл итү көн үзəгенə килеп баса. Шул чорда Каюм Насыйри татар 
телендəге ун сузык авазны күрсəтсə дə, китап бастыру, гадəттə, сузык авазлар 
3-4 хəреф белəн генə күрсəтелə торган була. Г. Нугайбəк исə татар телендə 
нəкъ менə ун сузык аваз барлыгын теоретик яктан нигезлəп, исбатлап бирə 
һəм, һəрберсе өчен аерым тамга ясап чыгып, типография кулланылышына 
кертергə омтыла. Кызганыч, аның бу идеялары тормышка ашырылмый, 
һəряктан каршылыкларга дучар була, аның əсəрлəрен бастыру эше 
туктатыла. Ул фəнни хезмəтлəрен үз акчасына бастырырга мəҗбүр була. 
Бөек Октябрь революциясен Г. Нугайбəк шатланып каршы ала. «Кызыл 
байрак» газетасына эшкə күчкəннəн соң, бик көчле рухта язылган 
мəкалəлəрен, тəрҗемə материалларын шунда даими бастыру эшенə кереп 
чума.  
Ш. Рамазанов күрсəткəнчə, «Совет чоры исə Г. Нугайбəк эшчəнлегенең 
иң уңышлы чоры» [Рамазанов, 1943: 87]. Нəкъ шул чорда гына галим үзенең 
күптəнге хыялларының тормышка ашканын күрде. Кызганыч, гарəп 
хəрефлəрен татар теленə җайлаштыру, татар язуын камиллəштерү юлында 
барган реформалар көткəн нəтиҗəлəрне бирми. Шуннан соң Г. Нугайбəк, 
беренче булып, традицион гарəп алфавитын ташлап, яңалифкə күчəргə 
өндəде. Бу революцион əһəмиятле бер чара иде. 
Гыймад Нугайбəкның гыйльми эшчəнлеге орфография белəн генə 
чиклəнми. 1924 елдан алып гомеренең соңгы көннəренə кадəр Татиздатның 
авторы, редакторы һəм тəрҗемəчесе булып эшлəп килгəн. Галимнең иң 
күркəм уңышлары лексикография өлкəсенə карый дип əйтү ялгыш булмас. 
Сүзлеклəр төзү эшендə ул үзен зур эрудицияле, төгəл, талəпчəн, сабыр кеше 
итеп таныткан. Русча-татарча сүзлеклəр төзүдə зур хезмəт куйган. Ул 1938 
нче һəм 1940 елларда ике тапкыр басылып чыккан «Русча-татарча сүзлек»не 
һəм 1939 елда дөнья күргəн «Башлангыч мəктəплəр өчен русча-татарча 
сүзлек»нең өчтəн ике өлешен яза. «Г. Нугайбəкның хезмəт биографиясе гаять 
гыйбрəтле. Ул – матбугат өлкəсендə, корректура карау кебек бик вак 
эшлəрдəн башлап, гыйльми популяр əсəрлəр бирү, марксизм-ленинизм 
классикларын тəрҗемə итə алу һəм атаклы лексикограф булу дəрəҗəсенə 
кадəр күтəрелгəн, үскəн кеше. Ул үзенең гомерендə 169 табак күлəмендə 23 
исемдə оригиналь əсəрлəр бирде, 130 табак күлəмендə 31 исемдə төрле 
китаплар татар теленə тəрҗемə итте. Аның əдəби һəм гыйльми иҗат 
йомгаклары əнə шундый», – дип яза Ш. Рамазанов [Рамазанов, 1943: 88]. 
Татар əдəби теле, татар мəдəнияты совет чорында шактый алга китə. Бу 
эштə, əлбəттə, Гыймад Нугайбəкның өлеше чиксез зур. Аның һəр хезмəте 
аерым бер əһəмиятле урын алып тора. 
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И. БИККОЛОВНЫҢ ƏДƏБИ-ТƏНКЫЙДИ ЭШЧƏНЛЕГЕ: ЗАМАНДАШЫ 
Ф. ƏМИРХАННЫҢ «ТИГЕЗСЕЗЛƏР» ПЬЕСАСЫНА БƏЯСЕ 
 
Данная статья посвящена изучению литературно-критической 
статьи Касима Биккулова, известного журналиста, публициста начала ХХ 
века пьсы Фатиха Амирхана «Неравные». Его аналитические статьи о 
развитии литературы того времени позволяют вести речь о 
литературном даровании и глубоком понимании автором сути 
литературного процесса в целом.  
Ключевые слова: татарская литература, литературный процесс 
начала ХХ века, деятельность И. Биккулова, пьеса Ф. Амирхана 
«Неравные». 
This article is devoted to the study of literary-critical article of Fatih Amir-
han's play  «Neravnye (Unequal)» by Kasim Bikkulov, the famous journalist of the 
early 20th century. His analytical articles on the development of the literature of that 
time allow you to talk about author's  literary talent and deep understanding of the 
essence of the literary process in general. 
Key words: Tatar literature, literary process of the early 20th century, I. Bik-
kulov's work, a play by F. Amirkhan «Neravnye (Unequal)». 
 
Татар əдəбияты һəм журналистикасы тарихында репрессия корбаны 
булган һəм исемнəре оныттырылган, бүгенге көнгə кадəр киң катлам 
укучыларга мəгълүм булмаган шəхеслəр бар. Əлеге мəкалəдə эшчəнлеге 
өйрəнү объекты булып торган Ибраһим Бикколов та шундый күплəрнең бере.  
Ибраһим Җамаледдин улы (1884-1938) җəмəгать эшлеклесе, педагог, 
ХХ гасыр башында актив əдəби-публицистик эшчəнлек алып баручы 
журналист, укытучы, тəрҗемəче. Алдынгы карашлы руханилар гаилəсеннəн 
чыгып, ике гасыр арасы кебек катлаулы чорда үз юлын укытучы эшеннəн тыш, 
журналист, публицист буларак билгелəгəн, шушы юнəлештə шактый күлəмле 
хезмəтлəр калдырган Ибраһим Бикколовның ХХ гасыр башы татар милли 
